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An Act to amend the Workers' 
Compensation Act and the 
Occupational Health and Safety Act 
Assented to December 9, 1994 
Her Ma:jesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The Workers' Compensation Act is 
amended by adding the following section: 
0.1 The purposes of this Act are, 
(a) to provide fair compensation to 
workers who sustain persona) injury 
arising out of and in the course of 
their employment or who suffer from 
occupational disease and to their sur-
vivors and dependants; 
(b) to pro vide health care benefits to those 
workers; 
(c) to provide for rehabilitation services 
and programs to facilitate the workers' 
retum to work; 
(d) to provide for rehabilitation programs 
for their survivors; and 
( e) to require the board of directors of the 
Workers' Compensation Board to act 
in a financially responsible and ac-
countable manner in goveming the 
Board. 
2. The English version of the definition of 
''industrial disease" in subsection 1 (1) of the 
Act is amended by striking out ''industrial 
disease" wherever it appears and substitut-
ing in each case "occupational disease". 
3. The Act is amended by adding the fol-
lowing section before Part 1: 
3.1 (1) In this section, 
"placement host" means a person with whom 
a trainee is placed by a training agency to 
gain work skills and experience; ("agent 
d'accueil") 
CHAPITRE 24 
Loi modifiant la Loi sur les accidents 
du travail et la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte: 
1. La Loi sur les accidents du travail est 
modifiée par adjonction de l'article suivant : 
0.1 Les objets de la présente loi sont les Objets 
suivants: 
a) fournir une indemnité équitable aux 
travailleurs qui subissent une lésion 
corporelle survenant du fait et au 
cours de leur emploi ou souffrent 
d'une maladie professionnelle ainsi 
qu'à leurs survivants et leurs person-
nes à charge; 
b) prévoir pour ces travailleurs des pres-
tations au titre des soins médicaux; 
c) prévoir des programmes et des servi-
ces de réadaptation afin de faciliter le 
retour au travail des travailleurs; 
d) prévoir des programmes de réadapta-
tion pour leurs survivants; 
e) exiger que le conseil d'administration 
de la Commission des accidents du 
travail, lorsqu'il régit celle-ci, prati-
que une saine gestion financière et soit 
en mesure de rendre des comptes. 
2. La version anglaise de la définition de 
«industrial disease» au paragraphe 1 (1) de 
la Loi est modifiée par substitution, à «indus-
trial disease» partout où cette expression fi-
gure, de «occupational disease». 
3. La Loi est modifiée par insertion, avant 
la partie 1, de l'article suivant : 
3.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article : 
«agent d'accueil» Personne auprès de qui 
une personne en formation est placée par 




















Chap. 24 WORKERS' COMPENSATION 
"training agency" means, 
(a) a persan who is registered, under the 
Private Vocational Schools Act, to op-
erate a private vocational school; or 
(b) a member of a prescribed class who 
provides vocational or other training. 
("organisme de formation") 
(2) A training agency that places trainees 
with a placement host may elect to have such 
trainees considered to be workers of the 
training agency during their placement. 
(3) Only a trammg agency that is in an 
industry included in Schedule 1 or 2 may 
make an election. 
(4) Upon the Board receiving written no-
tice of a training agency's election, the fol-
lowing paragraphs apply with respect to each 
of the trainees the training agency places 
with a placement hast: 
1. The placement hast shall be deemed, 
for the purposes of this Act, other than 
subsections 10 (9) to (12) and section 
16, not to be an employer of the 
trainee. 
2. The training agency shall be deemed, 
for the purposes of this Act, to be an 
employer of the trainee and the trainee 
shall be deemed, for the purposes of 
this Act, to be a learner employed by 
the training agency. 
(5) Subsection (4) does not apply with re-
spect to trainees who receive wages from the 
placement hast. 
(6) If a trainee in respect of whom subsec-
tion (4) applies suffers a persona] injury by 
accident or occupational disease while on a 
placement with a placement hast then, des-
pite subsection ( 4 ), 
(a) the trainee's benefits under this Act 
shall be determined as if the place-
ment hast was the trainee's employer; 
(b) section 54 does not apply to the place-
ment host or the training agency. 
des compétences et de l'expérience profes-
sionnelles. («placement hast>>) 
«organisme de formation» S'entend, selon le 
cas: 
a) d'une personne qui est inscrite aux ter-
mes de la Loi sur les écoles privées de 
formation professionnelle pour exploi-
ter une école privée de formation pro-
fessionnelle; 
b) d'un membre d'une catégorie prescrite 
qui fournit de la formation profession-
nelle ou autre. («training agency») 
(2) L'organisme de fonnation qui place 
des personnes en formation auprès d'un 
agent d'accueil peut choisir de les faire 
considérer en tant que travailleurs de l'orga-
nisme de formation pendant leur placement. 
(3) Seul un organisme de formation qui 
est une industrie comprise à l'annexe 1 ou 2 
peut effectuer un choix. 
(4) Dès que la Commission est avisée par 
écrit du choix d'un organisme de formation, 
les dispositions suivantes s'appliquent à cha-
cune des personnes en fonnation que place 
l'organisme de formation auprès d'un agent 
d'accueil: 
1. Pour l'application de la présente loi, à 
l'exception des paragraphes 10 (9) à 
(12) et de l'article 16, l'agent d'ac-
cueil est réputé ne pas être un em-
ployeur de la personne en formation. 
2. Pour l'application de la présente loi, 
l'organisme de formation est réputé 
être un employeur de la personne en 
formation et celle-ci est réputée être 
un stagiaire employé par l'organisme 
de formation. 
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas 
aux personnes en formation à qui l'agent 
d'accueil verse un salaire. 
(6) Si la personne en fonnation à laquelle 
s' applique le paragraphe (4) subit une lésion 
corporelle accidentelle ou souffre d'une ma-
ladie professionnelle au cours d'un place-
ment auprès d'un agent d'accueil, alors, mal-
gré le paragraphe (4): 
a) d'une part, les prestations et les avan-
tages auxquels la personne en forma-
tion a droit aux termes de la présente 
loi sont déterminés comme si l'agent 
d'accueil était l'employeur de la per-
sonne en formation; 
b) d'autre part, l'article 54 ne s'applique 
pas à l'agent d'accueil ni à l'organis-
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ACCIDENTS DU TRAVAIL chap. 24 753 
(7) An election may be revoked by giving 
the Board written notice of the revocation. 
(8) A revocation takes effect 120 days 
after the Board receives written notice of it. 
(9) An election that is revoked continues 
to apply with respect to an injury suffered 
before the revocation takes effect. 
4. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
9.1- (1) If a worker or his or her depen-
dants are entitled, in connection with an 
accident in Ontario, to compensation under 
this Part and under the law of a country or 
place outside Ontario, they shall elect 
whether they will claim compensation under 
this Part or under the law of that country or 
place. 
(2) A worker or dependants who make an 
election shall give notice of it in accordance 
with subsection 9 (2). 
(3) If an election is not made and notice 
given, it shall be presumed that the worker or 
his or her dependants have elected not to 
claim compensation under this Part. 
5. The English version of section 16 of the 
Act is amended by striking out ''industrial 
disease" in the eighth line and substituting 
"occupational disease". 
6. Subsection 35 (3) of the Act is amended 
by striking out "and (12)" in the first line 
and substituting "(12) and (13)". 
7. The English version of subsection 
42 (25) of the Act is amended by striking out 
"chairman" in the fourth line and substitut-
ing "president". 
8. (1) Subsections 43 (4), (5) and (6) of the 
Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(4) In applying subsection (3) the follow-
ing rules apply if the amount determined 
under clause (3) (b) is not zero and does not 
consist solely of payments described in 
clause (7) (b): 
l. The net average eamings in clause 
(3) (a) shall be adjusted by applying 
the indexing factor described in sub-
section 148 (1.3), for each January l 
since the day of the in jury. 
2. The amount of compensation calcu-
lated under subsection (3) shall be ad-
justed by, 
(7) Un choix peut être révoqué en en avi-
sant la Commission par écrit. 
Révocation 
du choix 
(8) La révocation prend effet 120 jours Date de pri-
:~~~~ que la Commission en a été avisée par ~~:!~-de 
(9) Le choix qui est révoqué continue de Limitation 
s'appliquer à une lésion subie avant la prise 
d'effet de la révocation. 
4. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
9.1 (1) Si, en vertu de la présente partie et 
en vertu de la loi d'un pays ou d'un lieu situé 
à 1' extérieur de I' Ontario, le travailleur ou 
les personnes à sa charge ont droit à une 
indemnité relativement à un accident surve-
nu en Ontario, ils décident s'ils vont deman-
der une indemnité aux termes de la présente 
partie ou aux termes de la loi de ce pays ou 
de ce lieu. 
(2) Le travailleur ou les personnes à sa 
charge qui effectuent un choix en donnent 
avis conformément au paragraphe 9 (2). 
(3) Si aucun choix n'est effectué et qu'au-
cun avis n'est donné, il est présumé que le 
travailleur ou les personnes à sa charge ont 
décidé de ne pas demander l'indemnité pré-
vue par la présente partie. 
5. La version anglaise de l'article 16 de la 
Loi est modifiée par substitution, à «indus-
trial disease» à la huitième ligne, de «occupa-
tional disease». 
6. Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «et (12)» à la première 
ligne, de«, (12) et (13)». 
7. La version anglaise du paragraphe 42 
(25) de la Loi est modifiée par substitution, à 
«chairman» à la quatrième ligne, de «presi-
dent». 
8. (1) Les paragraphes 43 (4), (5) et (6) de 
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit: 
(4) En appliquant le paragraphe (3), les 
règles suivantes s'appliquent si le montant 
déterminé aux termes de l'alinéa (3) b) n'est 
pas zéro et qu'il ne se compose pas seule-
ment des versements mentionnés à l'alinéa 
(7) b): 
l. Les gains moyens nets à l'alinéa (3) a) 
sont rajustés au moyen du facteur 
d'indexation mentionné au paragraphe 
148 (1.3), pour chaque 1er janvier à 
compter du jour de la lésion. 
2. Le montant de l'indemnité calculé aux 
termes du paragraphe (3) est rajusté : 
Choix si une 
indemnité 






















Chap. 24 WORKERS' COMPENSATION Sec.fart. 8 (1) 
1. multiplying, for each January 1 
since the day of the injury, by the 
sum of one plus the indexing fac-
tor described in subsection 
148 (1) expressed as a fraction, 
and 
11. dividing, for each January 1 
since the day of the injury, by the 
sum of one plus the indexing fac-
tor described in subsection 
148 ( 1.3) expressed as a fraction. 
(5) In applying subsection (3) the follow-
ing rule applies if the amount determined 
under clause (3) (b) is zero or consists solely 
ofpayments described in clause (7) (b): 
1. The net average earnings in clause 
(3) (a) shall be adjusted by applying 
the indexing factor described in sub-
section 148 ( 1.3), for each January 1 
since the day of the in jury. 
(6) Subsections (4) and (5) apply in both 
an initial determination and in a review of a 
determination under subsection ( 13). 
(6.1) The amount of compensation pay-
able under this section shall be adjusted on 
January 1 each year, 
(a) if subsection (4) applied in the last 
calculation of compensation, by ap-
plying the indexing factor described in 
subsection 148 (1) for each January 1 
since the compensation was last deter-
mined or reviewed; 
(b) if subsection (5) applied in the last 
calculation of compensation, by ap-
plying the indexing factor described in 
subsection 148 (1.3) for each January 
1 since the compensation was last de-
termined or reviewed. 
(2) The English version of subsection 
43 (11) of the Act is amended by striking out 
''industrial disease" in the third line and sub-
stituting "occupational disease". 
9. Section 51 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) Subject to subsection (3), a health pro-
fessional who receives a request from a 
worker or the employer shall provide each of 
them and the Board with a report containing 
the prescribed information. 
(3) A health professional is required to 
provide a report in accordance with subsec-
tion (2) only if, 
1. d'une part, en le multipliant, 
pour chaque 1er janvier à comp-
ter du jour de la lésion, par la 
somme de un plus le facteur d'in-
dexation mentionné au paragra-
phe 148 (1) exprimé en fraction, 
11. d'autre part, en le divisant, pour 
chaque 1er janvier à compter du 
jour de la lésion, par la somme 
de un plus le facteur d'indexation 
mentionné au paragraphe 148 
(1.3) exprimé en fraction. 
(5) En appliquant le paragraphe (3), la rè-
gle suivante s'applique si le montant déter-
miné aux termes de l'alinéa (3) b) est zéro ou 
qu'il se compose seulement des versements 
mentionnés à l'alinéa (7) b) : 
1. Les gains moyens nets à l'alinéa (3) a) 
sont rajustés au moyen du facteur 
d'indexation mentionné au paragraphe 
148 (1.3), pour chaque 1er janvier à 
compter du jour de la lésion. 
(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent 
tant à la détermination initiale qu'à une révi-
sion de la détermination effectuée aux termes 
du paragraphe (13). 
(6.1) Le montant de l'indemnité payable 
aux termes du présent article est rajusté com-
me suit le 1er janvier de chaque année : 
a) si le paragraphe (4) s'appliquait lors 
du dernier calcul de l'indemnité, au 
moyen du facteur d'indexation men-
tionné au paragraphe 148 (1) pour 
chaque 1er janvier depuis la dernière 
détermination ou la dernière révision 
de l'indemnité; 
b) si le paragraphe (5) s'appliquait lors 
du dernier calcul de l'indemnité, au 
moyen du facteur d'indexation men-
tionné au paragraphe 148 (1.3) pour 
chaque 1er janvier depuis la dernière 
détermination ou la dernière révision 
de l'indemnité. 
(2) La version anglaise du paragraphe 43 
(11) de la Loi est modifiée par substitution, à 
~industrial disease~ à la troisième ligne, de 
~occupational disease~. 
9. L'article 51 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la 
demande d'un travailleur ou de l'employeur, 
le professionnel de la santé fournit à l'un et à 
l'autre ainsi qu'à la Commission un rapport 
contenant les renseignements prescrits. 
(3) Le professionnel de la santé n'est tenu 




































ACCIDENTS DU TRAVAIL chap.24 755 
(a) the worker consents; and 
(b) the prescribed requirements, if any, 
are satisfied. 
(4) The Board shall determine the reason-
able costs of the reports provided under this 
section and shall pay them. 
(5) Every report under subsection (2) is 
deemed to be a privileged communication of 
the person making it, and unless it is proved 
that it -was made maliciously, is not admis-
sible as evidence or subject to production in 
any court in an action or proceeding against 
the person providing it. 
(6) In this section, "health professional" 
means a member of the College of a health 
profession as defined in the Regulated 
Health Professions Act, 1991 . 
10. (1) Subsection 53 (1) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(1) This section applies in respect of a 
worker who is receiving or has received 
benefits under section 37 and in respect of 
the employer. 
(2) Section 53 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2. 1) Promptl y after contacti ng the 
worker, the Board shall contact the employer 
for the purpose of identifying the employer's 
need for vocational rehabilitation services. 
(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) The Board shall pro vide the worker 
and the employer with vocational rehabilita-
tion services if the Board considers it ap-
propriate to do so. 
(4) Subsection 53 (9) of the Act is amended 
by inserting after ''the worker'' in the first 
and second Iines "and the employer''. 
(5) Subsection 53 (10) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(10) If the Board determines, as a result of 
an assessment or otherwise, that a worker 
requires a vocational rehabilitation program, 
the Board in consultation with the worker, 
the employer and, if possible, any health pro-
fessional treating the worker shall design and 
provide one. 
(10.1) In subsection (IO), "health pro-
fessional" means a member of the College of 
graphe (2) que si les conditions suivantes 
sont réunies : 
a) le travailleur y consent; 
b) les exigences prescrites, le cas 
échéant, sont respectées . 
(4) La Commission détermine et assume 
les frais raisonnables reliés aux rapports 
fournis aux termes du présent article. 
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est 
réputé une communication privilégiée de la 
part de son auteur. Le rapport n'est pas ad-
missible en preuve et sa production ne peut 
pas être exigée devant un tribunal dans une 
action ou instance introduite contre la per-
sonne qui le fournit, sauf s'il est prouvé qu'il 
a été rédigé de mauvaise foi. 
(6) Au présent article, «professionnel de 
la santé» s'entend d'un membre d'un ordre 
d'une profession de la santé au sens de la Loi 
de 1991 sur les professions de la santé régle-
mentées. 
10. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) Le présent article s'applique au tra-
vailleur qui reçoit ou a reçu des prestations 
en vertu de l'article 37 ainsi qu'à l'em-
ployeur. 
(2) L'article 53 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Promptement après avoir communi-
qué avec le travailleur, la Commission com-
munique avec l'employeur afin de détermi-
ner si celui-ci a besoin de services de réadap-
tation professionnelle. 
(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est 












(3) La Commission fournit des services de Servicesde 
réadaptation 
réadaptation professionnelle au travailleur et profession-
à lemployeur si elle le juge approprié. nelle 
(4) Le paragraphe 53 (9) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «le travailleur» à la 
première ligne, de «et l'employeur». 
(5) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(IO) Si, par suite d'une évaluation ou pour 
un autre motif, la Commission décide que le 
travailleur a besoin d'un programme de ré-
adaptation professionnelle, elle conçoit et 
fournit un tel programme, en consultation 
avec le travailleur, l'employeur et, si possi-
ble, tout professionnel de la santé qui traite 
le travailleur. 
( 1O.1) Au paragraphe ( 10), «professionnel 
















Chap. 24 WORKERS' COMPENSATION Sec.fart. 10 (5) 
a health profession as defined in the Regu-
lated Health Professions Act, 1991. 
(6) Subsection 53 (11) of the Act is 
amended by striking out "assistance in seek-
ing employment" in the sixth and seventh 
lin es. 
(7) Subsection 53 (12) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(12) A vocational rehabilitation program 
may include assistance in seeking employ-
ment for a period of up to six months after 
the worker is available for employment. 
(13) At the request of the worker or the 
employer or on its own initiative, the Board 
may extend the period during which a 
worker is to be assisted in seeking employ-
ment for a further period of up to six months. 
11. Section 54 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(11.1) On its own initiative, the Board 
may determine whether the employer has 
fulfilled the employer's obligations to the 
worker under this section. 
12. Section 56 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
56. (1) There shall be constituted for the 
government of the corporation and for the 
exercise of the powers and performance of 
the duties of the Board under this or any 
other Act a board of directors composed of 
the following members: . 
1. Four directors representative of 
workers, to be appointed by the 
Lieutenant Governor in Council. 
2. Four directors representative of 
employers, to be appointed by the 
Lieutenant Governor in Council. 
3. Two directors representative of the 
public, to be appointed by the 
Lieutenant Governor in Council on the 
joint recommendation of the directors 
described in paragraphs 1, 2 and 4. 
4. Two vice-chairs, one representative of 
workers and one representative of 
employers, to be appointed by the 
Lieutenant Governor in Council. 
5. One chair, to be appointed by the 
Lieutenant Governor in Council on the 
joint recommendation of the directors 
described in paragraphs 1, 2 and 4. 
dre d'une profession de la santé au sens de la 
Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées. 
(6) Le paragraphe 53 (11) de la Loi est 
modifié par substitution, à «, l'aide à la re-
cherche d'emploi et» aux huitième et neu-
vième lignes, de «et l'aide». 
(7) Le paragraphe 53 (12) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Le programme de réadaptation pro- Idem 
fessionnelle peut comprendre J'aide à la re-
cherche d'emploi pendant une période d'au 
plus six mois suivant Je moment où le tra-
vailleur est en mesure de travailler. 
(13) À la demande du travailleur ou de Prolongation 
J' employeur ou de sa propre initiative, la de la période 
Commission peut prolonger d'au plus six 
mois la période pendant laquelle J'aide à la 
recherche d'emploi doit être fournie au tra-
vailleur. 
11. L'article 54 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 11.1) La Commission peut, de sa propre Idem 
initiative, décider si l'employeur a rempli ses 
obligations envers le travailleur aux termes 
du présent article. 
12. L'article 56 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
56. (1) Un conseil d'administration doit 
être constitué afin de régir la personne mora-
le et d'exercer les pouvoirs et fonctions que 
la présente loi ou une autre loi confère ou 
impose à la Commission. Ce conseil est 
composé des membres suivants : 
1. Quatre administrateurs qui représen-
tent les travailleurs et qui sont nom-
més par Je lieutenant-gouverneur en 
conseil. 
2. Quatre administrateurs qui représen-
tent les employeurs et qui sont nom-
més par Je lieutenant-gouverneur en 
conseil. 
3. Deux administrateurs qui représentent 
Je public et qui sont nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil sur la 
recommandation conjointe des admi-
nistrateurs visés aux dispositions 1, 2 
et 4. 
4. Deux vice-présidents, l'un représen-
tant les travailleurs et J' autre les em-
ployeurs, qui sont nommés par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil. 
5. Un président, qui est nommé par le 
lieutenant-gouverneur en conseil sur la 

















(2) The chair of the Appeals Tribunal is a 
non-voting member of the board of directors. 
(3) The board of directors may act despite 
a vacancy in its membership. 
(4) The chair shall decide which of the 
directors shall act as chair in his or her ab-
sence. If the chair does not do so, the board 
of directors may decide which of them shall 
act in the chair's absence. 
13. Sections 58 and 59 of the Act are re-
pealed and the following substituted: 
58. The members of the board of direc-
tors shall act in good faith with a view to the 
best interests of the Board and shall exercise 
the care, diligence and skill of a reasonably 
prudent person. 
59. The board of directors shall appoint a 
president of the Board who shall manage the 
affairs of the Board under the supervision of 
the board of directors. 
14. (1) Subsection 60 (1) of the Act is 
amended by striking out the portion before 
clause (a) and substituting the following: 
(1) The chair, each vice-chair, the presi-
dent and the chair of the Appeals Tribunal 
shall not directly or indirectly, 
(2) Subsection 60 (2) of the Act is amended 
by striking out ''the vice-chair of administra-
tion" in the fourth line and substituting "a 
vice-chair, the president". 
15. (1) Subsection 63 (2) of the Act is 
amended by renumbering clause (a) as clause 
(a.l) and adding the following clause: 
(a) prescribing classes for the purposes of 
clause (b) of the definition of "training 
agency" in subsection 3.1 (1 ). 
(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended 
by adding the following clauses: 
(h. I) prescribing information for the pur-
poses of subsection 51 (2) about the 
ability of a worker to return to work 
and about any restrictions affecting 
the worker's ability to perform work 
on his or her return; 
nistrateurs visés aux dispositions 1, 2 
et 4. 
(2) Le président du Tribunal d'appel est 
membre du conseil d'administration, mais 
n'a pas le droit de vote. 
(3) Le conseil d'administration peut exer-
cer ses activités malgré une vacance parmi 
ses membres. 
(4) Le président décide lequel des admi-
nistrateurs doit le remplacer en son absence. 
S'il ne le fait pas, le conseil d'administration 
peut décider lequel de ceux-ci doit le rem-
placer. 
13. Les articles 58 et 59 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
58. Les membres du conseil d'administra-
tion agissent de bonne foi au mieux des inté-
rêts de la Commission, avec le soin, la dili-
gence et la compétence d'une personne 
d'une prudence raisonnable. 
59. Le conseil d'administration nomme 
un président de la Commission qui gère les 
activités de celle-ci sous la surveillance du 
conseil d'administration. 
14. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, au passage qui pré-












(1) Le président, chaque vice-président, le Inhabilité 
président de la Commission et le président 
du Tribunal d'appel ne doivent pas, directe-
ment ni indirectement : 
(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «au vice-président 
administratif» à la cinquième ligne, de «à un 
vice-président, au président de la Commis-
sion». 
15. (1) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, au numéro d'alinéa 
a), du numéro a.l) et par adjonction de l'ali-
néa suivant : 
a) prescrire des catégories pour I' applica-
tion de lalinéa b) de la définition de 
«organisme de formation» au paragra-
phe 3.1 (1). 
(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction des alinéas suivants : 
h.l) prescrire les renseignements pour l'ap-
plication du paragraphe 51 (2) au sujet 
de la capacité du travailleur de retour-
ner au travail et au sujet des restric-
tions qui ont une incidence sur la ca-
pacité du travailleur d'accomplir du 
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(h.2) prescribing requirements , for the pur-
poses of clause 51 (3) (b) , that must be 
satisfied before a health professional 
is required to provide a report under 
subsection 51 (2). 
16. (1) Subsection 65 (2) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(2) Seven members of the board of direc-
tors constitutes a quorum for the transaction 
of business at meetings of the Board and a 
decision of a majority is the decision of the 
board of directors. 
(2) Clause 65 (3) (h) of the Act is amended 
by adding at the end "and avoiding any du-
plication of compensation". 
(3) Clause 65 (3) (i) of the Act is amended 
by inserting after "employment" in the last 
line "and avoiding any duplication of com-
pensation". 
(4) Section 65 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3.1) The board of directors shall monitor 
the developments in understanding the rela-
tionship between work, injury, occupational 
disease and workers' compensation, 
(a) so that generally accepted advances in 
health sciences and related disciplines 
are reflected in benefits, services, pro-
grams and policies in a way that is 
consistent with the purposes of this 
Act; and 
(b) in order to improve the efficiency and 
effectiveness of the workers' com-
pensation system. 
(3.2) The board of directors shall evaluate 
the consequences of any proposed change in 
benefits, services, programs and policies to 
ensure that the purposes of this Act are 
achieved. 
17. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
65.1 (1) The Minister may issue policy 
directions that have been approved by the 
Lieutenant Governor in Council on matters 
relating to the Board's exercise of its powers 
and performance of its duties under this Act. 
(2) In exercising a power or performing a 
duty under this Act, the Board shall respect 
h.2) prescrire, pour lapplication de I' ali-
néa 51 (3) b), les exigences qui doi-
vent être respectées avant qu'un pro-
fessionnel de la santé ne soit tenu de 
fournir un rapport aux termes du para-
graphe 51 (2). 
16. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Sept membres du conseil d'adminis- Quorum 
tration constituent le quorum en ce qui 
concerne la conduite des affaires traitées lors 
des réunions de la Commission. La décision 
de la majorité constitue la décision du 
conseil d'administration. 
(2) L'alinéa 65 (3) h) de la Loi est modifié 
par adjonction de «et évitant toute duplica-
tion d'indemnisation». 
(3) L'alinéa 65 (3) i) de la Loi est modifié 
par adjonction de «et évitant toute duplica-
tion d'indemnisation». 
(4) L'article 65 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3.1) Le conseil d'administration surveille Obligations 
les progrès accomplis sur le plan de la com-
préhension des relations qui existent entre le 
travail, les lésions, les maladies profession-
nelles et les indemnités versées aux travail-
leurs: 
a) d'une part, pour faire en sorte que les 
progrès généralement reconnus dans le 
domaine des sciences de la santé et 
dans les disciplines connexes soient 
reflétés dans les prestations, les servi-
ces, les programmes et les politiques 
d'une façon qui est compatible avec 
les objets de la présente loi; 
b) d'autre part, de façon à améliorer l'ef-
ficience et l'efficacité du régime d'in-
demnisation des travailleurs. 
(3.2) Le conseil d'administration évalue 
les conséquences que pourrait avoir tout 
changement proposé dans les prestations, les 
services, les programmes et les politiques 
pour faire en sorte que soient réalisés les 
objets de la présente loi. 
17. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
65.1 (1) Le ministre peut émettre des di-
rectives en matière de politiques, qui ont été 
approuvées par le lieutenant-gouverneur en 
conseil, sur des questions se rattachant à 
lexercice des pouvoirs et à lacquittement 
des obligations que la présente loi confère ou 
impose à la Commission. 
(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou 
















any policy direction that relates to its exer-
cise. 
(3) The Board shall report to the Minister 
whenever it exercises a power or performs a 
duty that relates to a policy direction. 
(4) This section is repealed one year after 
it cornes into force. 
18. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
- -65.2 -(1) Within six months after this sec-
tion cornes into force and at least once in 
every five years thereafter, the Board and the 
Minister shall enter into a memorandum of 
understanding. 
(2) The memorandum of understanding 
must address the following matters: 
1. The accountability of the Board to the 
Minister. 
2. The reporting requirements of the 
Board to the Minister and to such 
other persons as may be specified in 
the memorandum. 
3. Matters of government policy that the 
Board shall respect in the conduct of 
its affairs. 
4. Any other matter that may be required 
by order of the Lieutenant Governor in 
Council. 
5. Any other matter agreed to by the 
Board and the Minister. 
Compliance (3) The Board shall comply with the 
Same 
memorandum of understanding in exercising 
its powers and performing its duties under 
this Act. 
19. Section 66 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 38, 
section 71, is repealed. 
20. Subsection 69 (2) of the Act is 
amended by adding the following clause: 
(m. l) whether vocational rehabilitation ser-
vices or a vocational rehabilitation 
program is to be provided under sec-
tion 53. 
21. Section 72 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 1.1) For the purposes of subsection (1 ), 
the practice and procedure of the Board in-
cludes practice and procedure relating to me-
diation services provided by the Board. 
22. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
lui impose la présente loi, la Commission 
respecte toute directive en matière de politi-
ques ayant trait à ces activités. 
(3) La Commission fait un rapport au mi-
nistre chaque fois qu'elle exerce un pouvoir 
ou s'acquitte d'une obligation ayant trait à 
une directive en matière de politiques. 
(4) Le présent article est abrogé un an 
après son entrée en vigueur. 
18. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant: 
65.2 ( 1) La Commission et le ministre 
concluent un protocole d'entente dans les six 
mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-
sent article et au moins tous les cinq ans par 
la suite. 
(2) Le protocole d'entente doit traiter des 
questions suivantes : 
1. La responsabilité de la Commission 
envers le ministre. 
2. L'obligation qu'a la Commission de 
rendre compte au ministre et aux au-
tres personnes que précise le protocole 
d'entente. 
3. Les questions de politique gouverne-
mentale que la Commission doit res-
pecter dans la conduite de ses activi-
tés. 
4. Toute autre question qu'exige par dé-
cret le lieutenant-gouverneur en con-
seil. 
5. Toute autre question dont la Commis-







(3) La Commission observe le protocole Observation 
d'entente lorsqu'elle exerce les pouvoirs et 
s'acquitte des obligations que lui confère ou 
lui impose la présente loi. 
19. L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 71 du chapitre 38 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est abrogé. 
20. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant: 
m. l) si des services de réadaptation profes-
sionnelle ou un programme de réadap-
tation professionnelle doivent être 
fournis aux termes de l'article 53. 
21. L'article 72 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) Pour l'application du paragraphe (1 ), Idem 
la pratique et la procédure de la Commission 
comprennent celles reliées aux services de 
médiation fournis par la Commission. 
22. La Loi est modifiée par adjonction de 
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72.1 (1) The Board shall provide media-
tion services in the following circumstances: 
1. If the surviving spouse of a deceased 
worker objects to a decision concern-
ing whether a vocational rehabilitation 
program is to be provided to him or 
her or concerning the particulars of 
the program for the purposes of sub-
section 35 (2). 
2. If a worker or an employer objects to 
a decision concerning the worker's co-
operation in or availability for a medi-
cal or vocational rehabilitation pro-
gram or availability for employment 
for the purposes of clause 37 (2) (b). 
3. If a worker or an employer objects to 
a decision concerning the worker's co-
operation in a vocational or medical 
rehabilitation program for the pur-
poses of subsection 43 (9). 
4. If a worker or an employer objects to 
a decision of the Board concerning 
measures or expenditures under sec-
tion 52. 
5. If a worker or an employer objects to 
a decision concerning whether voca-
tional rehabilitation services are to be 
provided or concerning the particulars 
of a vocational rehabilitation program 
for the purposes of section 53. 
6. When a worker makes an application 
under subsection 54 ( 11 ). 
7. If a worker or an employer objects to 
a decision un der subsection 54 ( 11. l ). 
8. If a worker or an employer objects to 
a decision of the Board under subsec-
tion 103 ( 4. l) as to w hether the 
employer has failed to co-operate in 
vocational rehabilitation services or 
programs. 
9. If a worker or an employer objects to a 
decision concerning the worker's par-
ticipation m a vocational rehabil-
itation program for the purposes of 
subsection 147 (3). 
(2) The Board may provide mediation ser-
vices relating to a malter not described in 
subsection (1). 
72.1 (1) La Commission fournit des servi- Médiation 
ces de médiation dans les circonstances sui-
vantes: 
1. Si le conjoint survivant d'un travail-
leur décédé s'oppose à une décision 
concernant la question de savoir si un 
programme de réadaptation profes-
sionnelle doit lui être fourni ou 
concernant les détails du programme 
pour l'application du paragraphe 35 
(2). 
2. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision concernant la 
participation du travailleur à un pro-
gramme de réadaptation profession-
nelle ou médicale ou sa disponibilité 
pour suivre un tel programme ou pour 
prendre un emploi pour l'application 
de l'alinéa 37 (2) b). 
3. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision concernant la 
participation du travailleur à un pro-
gramme de réadaptation médicale ou 
professionnelle pour lapplication du 
paragraphe 43 (9). 
4. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision de la Com-
mission concernant des mesures ou 
dépenses visées à l'article 52. 
5. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision concernant la 
question de savoir si des services de 
réadaptation professionnelle doivent 
lui être fournis ou concernant les dé-
tails d'un programme de réadaptation 
professionnelle pour l'application de 
l'article 53. 
6. Lorsqu'un travailleur fait une deman-
de en vertu du paragraphe 54 ( 11 ). 
7. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision rendue en ver-
tu du paragraphe 54 ( 11 . l ). 
8. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision prise par la 
Commission aux termes du paragra-
phe 103 (4.1) concernant la question 
de savoir si l'employeur n'a pas parti-
cipé à des programmes ou services de 
réadaptation professionnelle. 
9. Si un travailleur ou un employeur 
s'oppose à une décision concernant la 
participation du travailleur à un pro-
gramme de réadaptation profession-
nelle pour lapplication du paragraphe 
147 (3). 
(2) La Commission peut fournir des servi-
ces de médiation ayant trait à une question 
qui n'est pas visée au paragraphe ( 1 ). 
Médiation 
facultative 


















(3) Unless the mediation is successful the 
Board shall finally determine the matter 
within 60 days after the Board receives the 
objection or application or within such 
longer period as the Board may permit. 
(4) The person who provides mediation 
services shall not participate in any applica-
tion or proceeding relating to the matter that 
is the subject of the mediation unless the 
parties to the application or proceeding con-
sent. 
23. (1) Subsections 76 (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(3) No action or other proceeding for 
damages lies against a member of the board 
of directors, officer or employee of the 
Board or a person engaged by the Board to 
conduct an examination, test or inquiry or 
authorized to perform any fonction for an act 
or omission done or omitted by him or her in 
good faith in the execution or intended ex-
ecution of any power or duty under this Act 
or the regulations. 
(4) Subsection (3) does not relieve the 
Board of any Iiability to which it would 
otherwise be subject. 
(2) Subsections 76 (3) and (4) of the Act 
continue to apply with respect to proceedings 
against the Crown, 
(a) commenced before subsection (1) 
cornes into force; or 
(b) in respect of which a notice of daim is 
given under subsection 7 (1) of the 
Proceedings Against the Crown Act be-
fore subsection (1) cornes into force. 
24. (1) Section 88 of the Act is amended by 
striking out "Section 76 applies" in the first 
line and substituting "Subsections 76 (1) and 
(2) apply". 
(2) Section 88 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) No action or other proceeding for 
damages lies against a person described in 
subsection (1) for an act or omission done or 
omitted by the person in good faith in the 
execution or intended execution of a power 
or duty under this Act. 
(3) Subsection (2) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
(3) Sauf si la médiation réussit, la Com-
mission tranche la question définitivement 
au plus tard 60 jours après avoir reçu l'oppo-
sition ou la demande ou dans le délai plus 
long que permet la Commission. 
(4) La personne qui fournit les services de 
médiation ne doit pas participer à toute re-
quête, demande ou instance ayant trait à la 
question faisant lobjet de la médiation sauf 
si les parties à la requête, à la demande ou à 
l'instance y consentent. 
23. (1) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit: 
(3) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre un membre du conseil d'administra-
tion, un agent ou un employé de la Commis-
sion ou contre une personne engagée par 
celle-ci pour procéder à un examen, à un 
essai ou à une enquête ou autorisée à remplir 
des fonctions pour un acte accompli ou une 
omission commise de bonne foi par la per-
sonne concernée dans l'exercice effectif ou 
censé tel des pouvoirs ou des fonctions que 
contèrent ou imposent la présente loi ou les 
règlements. 
(4) Le paragraphe (3) ne libère pas la 
Commission de la responsabilité qu'elle se-
rait autrement tenue d'assumer. 
(2) Les paragraphes 76 (3) et (4) de la Loi 
continuent de s'appliquer à l'égard des ins-
tances contre la Couronne : 
a) soit qui ont été introduites avant l'en-
trée en vigueur du paragraphe (1); 
b) soit à l'égard desquelles un avis de ré-
clamation est donné aux termes du pa-
ragraphe 7 (1) de la Loi sur les instan-
ces introduites contre la Couronne 
avant l'entrée en vigueur du paragra-
phe (1). 
24. (1) L'article 88 de la Loi est modifié 
par substitution, à «L'article 76 s'applique~ 
à la première ligne, de «Les paragraphes 76 
(1) et (2) s'appliquen~. 
(2) L'article 88 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre une personne visée au paragraphe (1) 
pour un acte accompli ou une omission com-
mise de bonne foi par la personne dans 
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs 
ou des fonctions que confère ou impose la 
présente loi. 
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
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Against the Crown Act, relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person described in subsection ( 1) to which 
the Crown would otherwise be subject; the 
Crown is liable under that Act for any such 
tort in like manner as if subsection (2) had 
not been enacted. 
25. (1) Subsection 95 (1) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
( 1) The lndustrial Disease Standards 
Panel is continued under the name Occupa-
tional Disease Panel in English and Comité 
des maladies professionnelles in French. 
(2) Subsection 95 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
( 6) The costs and ex penses associated 
with the administration of the Panel, includ-
ing the remuneration and expenses of its 
members, officers and employees, shall form 
part of the administration expenses of the 
Board. 
(3) Subsection 95 (7) of the Act is amended 
by striking out "Subsections 76 (3) and (4)" 
in the first line and substituting "Subsections 
88 (2) and (3)". 
(4) The English version of subsection 
95 (8) of the Act is amended by striking out 
''industrial diseases" wherever it appears 
and substituting in each case "occupational 
diseases". 
26. Subsection 96 (5) of the Act is 
amended by striking out "Section 76 applies" 
in the first line and substituting "Subsections 
76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply". 
27. Subsection 97 (4) of the Act is 
amended by striking out "Section 76 applies" 
in the first line and substituting "Subsections 
76 (1) and (2) and 88 (2) and (3) apply". 
28. Section 103 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
( 4.1) If an employer fails to co-operate in 
vocational rehabilitation services or pro-
grams provided under section 53, the Board 
may add to the amount of any contribution to 
the accident fond for which the employer is 
liable an additional amount determined in 
accordance with subsection (4.2). The 
Board may assess and Ievy the increased 
assessment upon the employer. 
(4.2) The additional amount referred to in 
subsection (4.1) is an amount equal to a per-
centage the Board considers appropriate of 
the benefits to which the worker was entitled 
during the period in which the employer 
Couronne, le paragraphe (2) ne libère pas la 
Couronne de la responsabilité qui lui incom-
berait concernant un délit commis par une 
personne visée au paragraphe (1 ). La Cou-
ronne est responsable, aux termes de cette 
loi, de ce délit comme si le paragraphe (2) 
n'avait pas été adopté. 
25. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le comité appelé Industrial Disease 
Standards Panel est maintenu sous le nom de 
Comité des maladies professionnelles en 
français et sous le nom de Occupational Di-
sease Panel en anglais. 
(2) Le paragraphe 95 (6) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Les dépenses liées à ladministration 
du Comité, y compris la rémunération et les 
dépenses de ses membres, agents et em-
ployés, font partie des dépenses d' adminis-
tration de la Commission. 
(3) Le paragraphe 95 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Les paragraphes 76 
(3) et (4)» à la première ligne, de «Les para-
graphes 88 (2) et (3)». 
(4) La version anglaise du paragraphe 95 
(8) de la Loi est modifiée par substitution, à 
«industrial diseases» partout où cette expres-
sion figure, de «occupational diseases». 
26. Le paragraphe 96 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'article 76 s'appli-
que» à la première ligne, de «Les paragra-
phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s'appli-
quent». 
27. Le paragraphe 97 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «L'article 76 s'appli-
que» à la première ligne, de «Les paragra-
phes 76 (1) et (2) et 88 (2) et (3) s'appli-
quent». 
28. L'article 103 de la Loi est modifié par 








( 4.1) Si un employeur ne participe pas à Idem 
des programmes ou services de réadaptation 
professionnelle fournis aux termes de I' arti-
cle 53, la Commission peut ajouter, au mon-
tant de la cotisation que lemployeur verse à 
la caisse des accidents, un montant addition-
nel déterminé conformément au paragraphe 
(4.2) et le prélever sur l'employeur. 
(4.2) Le montant additionnel mentionné Idem 
au paragraphe (4.1) est égal au pourcentage 
que la Commission estime approprié des 
prestations auxquelles le travailleur avait 
droit pendant la période au cours de laquelle 











failed to co-operate in vocational rehabilita-
tion services and programs. 
29. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
103.1 (1) The Board may establish experi-
ence and merit rating programs to encourage 
employers to reduce injuries and occupa-
tional diseases, to promote vocational rehab-
il itation and to encourage workers' return to 
work. 
(2) The amount of a refond or surcharge 
under a program shall be determined by the 
Board based on the work injury frequency of 
an employer, the accident cost of the 
employer or both. 
(3) The amount of a refond or surcharge 
may be varied by the Board upon consider-
ation of, 
(a) the health and safety practices and 
other programs of the employer to re-
duce injuries and occupational dis-
eases; 
(b) vocational rehabilitation practices and 
programs of the employer; 
(c) practices and programs of the 
employer to assist workers to return to 
work; or 
(d) such other matters as the Board con-
siders appropriate. 
30. Subsection 117 (3) of the Act is re-
pealed. 
31. (1) The English version of subsection 
134 (1) of the Act is amended by striking out 
''industrial disease" wherever it appears and 
substituting in each case "occupational dis-
ease". 
(2) The English version of subsection 
134 (17) of the Act is amended by striking 
out ''industrial disease" in the third and 
fourth lines and substituting "occupational 
disease". 
32. Section 137 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) Subsections 103 (4.1) and (4.2) apply 
with necessary modifications to an employer 
whose industry is included in Schedule 
2. An amount levied under subsection 
103 (4.1) shall be added to the amount pay-
able by an employer under subsection (1 ). 
l'employeur ne participait pas aux program-
mes et services de réadaptation profession-
nelle. 
29. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
103.1 (1) La Commission peut établir des 
programmes d'évaluation selon l'expérience 
et le mérite afin d'encourager les employeurs 
à réduire les lésions et les maladies profes-
sionnelles, de promouvoir la réadaptation 
professionnelle et d'encourager le retour au 
travail des travailleurs. 
(2) La Commission détermine le montant 
d'un remboursement ou d'une surcharge aux 
termes d'un programme en se fondant sur la 
fréquence des accidents du travail chez un 
employeur, ou sur leur coût pour celui-ci, ou 
sur les deux. 
(3) La Commission peut modifier le mon-
tant d'un remboursement ou d'une surcharge 
après avoir tenu compte, selon le cas : 
a) des pratiques de santé et sécurité et 
des autres programmes mis en œuvre 
par l'employeur pour réduire les lé-
sions et les maladies professionnelles; 
b) des pratiques et programmes mis en 
œuvre par l'employeur en matière de 
réadaptation professionnelle; 
c) des pratiques et programmes mis en 
œuvre par 1' employeur pour aider les 
travailleurs à retourner au travail; 
d) des autres questions que la Commis-
sion estime appropriées. 
30. Le paragraphe 117 (3) de la Loi est 
abrogé. 
31. (1) La version anglaise du paragraphe 
134 (1) de la Loi est modifiée par substitu-
tion, à «industrial disease>+ partout où cette 
expression figure, de «occupational disease>+. 
(2) La version anglaise du paragraphe 134 
(17) de la Loi est modifiée par substitution, à 
«industrial disease>+ aux troisième et qua-
trième lignes, de «occupational disease>+. 
32. L'article 137 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Les paragraphes 103 (4.1) et (4.2) 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à l'employeur dont l'industrie est com-
prise à l'annexe 2. Un montant prélevé en 
vertu du paragraphe 103 ( 4.1) est ajouté au 
montant qu'un employeur doit verser aux 
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33. (1) Subsection 147 (9) of the Act is 
amended by inserting after "partial disabil-
ity" in the fifth li ne "$200". 
(2) Subsection 147 (10) of the Act is 
arnended by inserting after "partial disabil-
ity" in the fifth line "$200". 
(3) Section 147 of the Act is arnended by 
adding the following subsections: 
(14) The Board shall pay an additional 
$200 per month to a worker who is receiving 
an amount awarded for permanent partial 
disability or who received a lump sum com-
muted from such an amount if the worker is 
entitled to a supplement under subsection (4) 
or would be but for subsection (7). 
(15) Subsection (14) applies even if the 
amount of the supplement, as calculated 
under subsection (9) or ( 10), is zero. 
(16) The payment under subsection (14), 
for a worker with a pre-1985 injury, shall be 
reduced, if necessary, so that the sum of the 
following amounts does not exceed 75 per 
cent of the worker's pre-injury average earn-
ings: 
1. The payment under subsection (14). 
2. The amount awarded for permanent 
partial disability. 
3. 75 per cent of the worker's average 
earnings after the injury, if any. 
4. Any pension for old age security that 
the worker is eligible for under sec-
tion 3 of the Old Age Security Act 
(Canada). 
(17) The payment under subsection (14 ), 
for a worker with a pre-1989 injury, shall be 
reduced, if necessary, so that the sum of the 
following amounts does not exceed 90 per 
cent of the worker's pre-injury net average 
earnings: 
1. The payment under subsection (14). 
2. The amount awarded for permanent 
partial disability. 
33. (1) Le paragraphe 147 (9) de la Loi est 
modifié par insertion, après «invalidité par-
tielle à caractère permanent» aux cinquième 
et sixième lignes, de «, de 200 $». 
(2) Le paragraphe 147 (10) de la Loi est 
modifié par insertion, après «invalidité par-
tielle à caractère permanent» aux cinquième 
et sixième lignes, de «, de 200 $». 
(3) L'article 147 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(14) La Commission verse 200 $ de plus 
par mois au travailleur qui reçoit un montant 
accordé au titre d'une invalidité partielle à 
caractère permanent ou qui a reçu une som-
me forfaitaire pour laquelle un tel montant a 
été racheté, si le travailleur a droit à un sup-
plément aux termes du paragraphe (4) ou s'il 
aurait droit à un tel supplément si ce n'était 
du paragraphe (7). 
(15) Le paragraphe (14) s'applique même 
si le montant du supplément, tel qu'il est 
calculé aux termes du paragraphe (9) ou 
(10), est zéro. 
(16) Le versement prévu au paragraphe 
(14), dans le cas d'un travailleur souffrant 
d'une lésion d'avant 1985, est réduit, au be-
soin, de sorte que la somme des montants 
suivants ne soit pas supérieure à 75 pour cent 
des gains moyens du travailleur avant la lé-
sion: 
1. Le versement prévu au paragraphe 
(14). 
2. Le montant accordé au titre d'une in-
validité partielle à caractère perma-
nent. 
3. 75 pour cent des gains moyens du tra-
vailleur, le cas échéant, après la lé-
sion. 
4. Toute pension de sécurité de la vieil-
lesse à laquelle le travailleur est ad-
missible en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse 
(Canada). 
( 17) Le versement prévu au paragraphe 
(14), dans le cas d'un travailleur souffrant 
d'une lésion d'avant 1989, est réduit, au be-
soin, de sorte que la somme des montants 
suivants ne soit pas supérieure à 90 pour cent 
des gains moyens nets du travailleur avant la 
lésion: 
l. Le versement prévu au paragraphe 
(14). 
2. Le montant accordé au titre d'une in-
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Indexing 
factor 
3. 90 per cent of the worker 's net aver-
age earnings after the injury, if any. 
4. Any pension for old age security that 
the worker is eligible for under sec-
tion 3 of the Old Age Security Act 
(Canada). 
34. Subsection 148 (1) of the Act is re-
pealed and the following substituted: 
(1) On January 1 in each year, an indexing 
factor shall be determined using the formula, 
Indexing factor = [ 3/4 X A ] - 1 
in which "A" is the arnount of the percentage 
change in the Consumer Price Index for 
Canada for ail items, for the 12-month period 
ending October 31 of the previous year, as 
published by Statistics Canada. The index-
ing factor shall be not Jess than 0 per cent 
and not greater than 4 per cent. 
Indexation ( 1.1) Subject to subsection ( 1.2), the in-
dexing factor described in subsection (1) 
applies with respect to the calculation of ail 
compensation payable under this Act. 
Exception (1.2) The indexing factor described in 
subsection (1.3) applies with respect to the 
calculation of the following: 
1. Compensation under section 35 for 
survivors and dependants. 
2. Compensation for survivors and de-
pendants under section 36 of the 
pre-1985 Act, as continued under sec-
tion 145. 
3. Compensation for survivors and de-
pendants under section 36 of the 
pre-1989 Act, as continued under sec-
tion 146. 
4. Permanent disability benefits under 
subsection 43 (1) of the pre-1985 Act, 
as continued under section 145, but 
only if the impairment of the earning 
capacity of the worker is 1 OO per cent 
of the worker's earning capacity. 
5. Permanent disability benefits under 
subsection 45 (1) of the pre-1989 Act, 
as continued under section 146, but 
only if the impairment of the earning 
capacity of the worker is 100 per cent 
of the worker's earning capacity. 
3. 90 pour cent des gains moyens nets du 
travailleur, Je cas échéant, après la lé-
sion. 
4. Toute pension de sécurité de la vieil-
lesse à laquelle Je travailleur est ad-
missible en vertu de l'article 3 de la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse 
(Canada). 
34. Le paragraphe 148 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Un facteur d'indexation est établi le 
1er janvier de chaque année au moyen de la 
formule suivante: 
Facteur d'indexation = [3/4 X A] - 1 
où «A» correspond à la différence de pour-
centage dans l'indice d'ensemble des prix à 
la consommation pour le Canada à l'égard de 
la période de 12 mois qui prend fin le 31 
octobre de lannée précédente, telle qu'elle 
est publiée par Statistique Canada. Le facteur 
d'indexation ne doit pas être inférieur à 0 
pour cent ni supérieur à 4 pour cent. 
Facteur d'in-
dexation 
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le Indexation 
facteur d'indexation visé au paragraphe (1) 
s'applique au calcul de toutes les indemnités 
payables aux termes de la présente loi. 
(1.2) Le facteur d'indexation visé au para- Exception 
graphe (1.3) s'applique au calcul de ce qui 
suit: 
1. Les indemnités aux survivants et per-
sonnes à charge visées à l'article 35. 
2. Les indemnités aux survivants et per-
sonnes à charge visées à l'article 36 de 
la Loi d'avant 1985, telle qu'elle 
continue de s'appliquer aux termes de 
l'article 145. 
3. Les indemnités aux survivants et per-
sonnes à charge visées à larticle 36 de 
la Loi d'avant 1989, telle qu'elle 
continue de s'appliquer aux termes de 
l'article 146. 
4. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 43 (1) de 
la Loi d'avant 1985, telle qu'elle 
continue de s'appliquer aux termes de 
l'article 145, mais seulement si la 
perte de la capacité de gain du travail-
leur correspond à 1 OO pour cent de sa 
capacité de gain. 
5. Les prestations pour invalidité perma-
nente visées au paragraphe 45 ( 1) de 
la Loi d'avant 1989, telle qu'elle 
continue de s'appliquer aux termes de 
J' article 146, mais seulement si la 
perte de la capacité de gain du travail-
leur correspond à 1 OO pour cent de sa 
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6. Ali compensation payable to a worker 
whose permanent partial disability 
benefits are increased under subsec-
tion 147 (14). 
(1.3) The indexing factor that applies with 
respect to the benefits described in subsec-
tion (1.2) is to be determined on January 1 in 
each year and is the amount of the percen-
tage change in the Consumer Price Index for 
Canada for all items, for the 12-month period 
ending October 31 of the previous year, as 
published by Statistics Canada. The index-
ing factor shall be not less than 0 per cent. 
35. The English version of the definition of 
"occupational illness" in section 1 of the 
Occupational Health and Safety Act is 
amended by striking out ''industrial disease" 
in the seventh line and substituting "occupa-
tional disease". 
36. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Govemor. 
37. The short title of this Act is the 
Workers' Compensation and Occupational 
Health and Safety Amendment Act, 1994. 
6. Toutes les indemnités payables à un 
travailleur dont les prestations pour in-
validité partielle à caractère perma-
nent sont augmentées aux termes du 
paragraphe 147 (14). 
(1.3) Le facteur d'indexation qui s'appli- Idem 
que aux prestations visées au paragraphe 
(1.2) doit être établi le 1er janvier de chaque 
année et correspond à la différence de pour-
centage dans l'Jndice d'ensemble des prix à 
la consommation pour le Canada à légard de 
la période de 12 mois qui prend fin le 31 
octobre de lannée précédente, telle qu'elle 
est publiée par Statistique Canada. Le facteur 
d'indexation ne doit pas être inférieur à 0 
pour cent. 
35. La version anglaise de la définition de 
~occupational illness» à l'article 1 de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail est modi-
fiée par substitution, à ~industrial disease» à 
la septième ligne, de ~occupational disease». 
36. La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1994 modifiant la Loi sur les accidents du 
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. 
Entrée en 
vigueur 
Titre 
abrégé 
